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The aim of this study is to田akeclear the process of undermining traditional 
recreation io relation to the social structure io the nineteenth century England. 
Charles Oickens' a Sunday Under Three Heads • i9 exa田inedhereo Literary works 
have been thought to be a useful田eansof assessing of sport. Literature田akesit 
possible to analyse cootemporary society rnore realistically than by social 
science， because it tends to sho回 thetime and society more vividly by its free 
imagination. To explain sport through literature geems to be m09t suitable 
approch‘ From this point of viev， the process of the undermining of traditional 
recreation 1n the nineteenth century England 習111be discussed in this paper， 
mainly concerning Evangelicalis田 and traditional recreat工on in the 










と指摘する包 1 本稿でC園 Dickensの諸作品を手
がかりとする理由も彼の作品の主たるテーマが
ヴィクトリア朝社会であり、さらには“ Sketc-




























































りとしてc.Dickensの“ SundayUnder Three 




2 _ 19t止糸己 bこ<t"::i"t:1"之~1莞歩持
会呉ヨ詫 “Tom Brown' s 











































































































































































































































There is no maAter of the ceremo日iesin 
this artlIicial Eden _-all is priruit-
ive， unfcscrved， and unstudied. The dust 
ls blindjng. the heat insリppodable，tlw 
companysomeahat noisy， Hnd 10 tha hight 
C巧tspirJts possible: the lad1eぉ~ in 
the height of their innocent B口i.mat_ion~ 
d百nr.jng in the邑el1tJeme日.s hats， and the 
gen十3.emc口 promcnading U the gay and fes-
tive scence " in the lodies' bonnets， or 
"1仁hthe more expe日siveornaments of fa-
lse noses， and loy-crowned， tinder-box-
looking hat只 : playI口gchildren' s dr旺皿5，






der Three Heads "の中で展開されていく。

















流階級に対して、 C. Dickens ~土必ずしも彼等
が指摘するほど伝統的な民衆娯楽を無法なもの
とは考えていなかったようである。
They re8ch their rlaces of destination， 
and the taverns are cro切ded ; but there 
i5 10 drunkken口eSBor brawlinR. 101" the 
closs of men who 00割問itthe enormity of 
mak.ing Sunday cllcursiolls， tako their fa-
milles '<Iith th丹羽 : and this 1n ltsclf 
習ouldbe a ch台ckupo日 them，even 1f they 
tile{'c incli日ed to d1ssipation，切hichthey 
really aτe not. Boisterous their目 mirth
may be， for thcy have 811 th日 exc1tement
of fec11ng that Iresh air and green fi巴-
lds can impart to the dwellers in crov-
ded c1ties， but it i9 1日目ocentand har-
囲lesB. The gl日58is circulated， 百円dthe 
joke goes round ; but the one 1s free 
fro田 e瓦cess，Dnd the other from offence 
: and nothlng but good humour and hilar司
i ty prevail. 2ヲ
このように、労働者階級の娯楽に対して賛意を
















This maybe a very heinous and unbecoming 
degree of vanity， peτhaps， and the田oney
might possibly be applied to better uses 
;it皿ustnot be forgotten， however， that 
it might very easily be devoted to worse 
; and if t匂oDr three faces can be rend-
ered happy and contended， by a trifling 
improve田entof outward appearance， 1 ca-
nnot help thinki日gthat the object is 
very cheaply purchased， 一一一一一一一_3





The labourer日 IIhonOIl lounge aョaytheday 
1n id1eness and intoxication，切ou1dbe 
seen hurrying 8100d， with cheerful faces 
and clean at tire， not to the close and 
E回oky atmosphere of the public-house， 
but to the fresh and airy field. Fancy 
the pleasant scelle. Throngs of people， 
pouring out from the 1anes and aJleys of 
the metropoLi日， to various places of co-
皿田onresoτt at some short distance fro田
the tOlJn， to j0.in in the refeeshing spo 
rts and exercises 01 the day一一一一 the
children gnmbolling in crowds upon the 
grass the mothers looking on and enjoy-
ing themselves the little gom巴 theyseem 
onLy to direct ; other parties strol1ing 
aloug 90me pleasant walks， or reposing 
in the shade of the stately trees ; oth-
ers agaill j ntent upon their -different 
amusement.一一一--The day would pass 
81呂y，in a series of enjoyment which wo-
uld al>aken 日opainful reflections when 
night arrived ; for they would be calcu-
lated to bringwith the 田， on1y health a 口d
co口tent皿ent.""
ところが、日明日のあらゆる娯楽を禁止すると







The proposed enactment of the bill are 
brief1y these : --All 1I0rk is prohib-
itad on the Lord's days， under h巴8VYpe 
na1ties， increasing with every repetiti-
O日 ofthe offence. There are penalties 
for keeping shop open ---penalties for 
drunkness -一一一 penalties for keeping 
open house of entertainment一一 penalt-
ies for being present at any public mee-
ling or assembly一一--pena1ties for le ト
ting carriBge， and peualties for hiring 
the田一一-penalU巴sfor travelling 1n 
steamboats， and pena1t.ies for 上司klngpa-
ssengers一一 penaltieson vessels co困m-
encing their voyage on Sunday -←一 pena-
ltie尽 onthe owners 01 cattle ~ho suffer 
them to be driven on the Lord's day一一
penalties on r.onstab1e who refuse to act 

















the gr'eat 皿ajorityof the peop1e who 
皿akeho1iday on Sunday now， are industr-
ious， order1y， and we11-behaved person. 
It is not unreasonab1e to suppose that 
they wou1d be no more inc1ined to an ab-
use of p1easure s provided for them， th-
an they are to an abuse of the p1easures 










Let divines set the exa皿p1eof true皿or-
a1ity : preach it to their f10cks in the 
morning and dis皿issthem to enjoy true 
rest in the afternoon ; and 1et them se-
1ect for their text， and 1et Sunday leg-
is1ators take for their motto， the words 
which fe11 from the 1ips of that Haster， 
whose precept they misconstrue， and 











































宗教に対する態度は、"Sunday Under Three 
Heads "に集約されよう.ととにおいてC.Dic-
kensが日曜日のあるゆる民衆娯楽を禁止しよう
と試みた“ SabbathObservance Bi11 "に対
して臨んだ態度とそ、 C.Dickensの宗教観であ
ったと恩われる.C. Dickensの“ SundayUnd-
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